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\ t íafyrotíinria Ve Le0tt 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este B O L E T I N , dispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar los B O L E 1 INES coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
S E P U B L I C A T O D O S - DIAS 
. E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Se suscribe en ia L t e r v nción )tovmcM-i 
( Palacio provincial): particular- - 10 pesetas 
año, 20 semestre lOtntn» » r ; Ayuntamien-
tos, 40 pesetas año; Juntas vecinales y Juz-
gados municipales 30 pesetas año, 8 si mes-
tre. Edictos de Juzgados de 1.a instancia y 
anuncios de todas ciases, a 0,50 pesetas la 
línea; Edictos de luzgados municipales, a 
0,25 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a !a 
Intrrvención provincial. 
(Ordenanza puoiicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 27 v nm- de W b 
TORT A i 
anuncios que 
üse r t a r se en el BOLETIN 
>Kjt i AL, sé han de mandar al Gober-
naoor ae la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán a la A d m L i tración 
a dicho periódico (R • rden de 6 de 
Abril de 1 
S U M A R I O 
A d m i n ¡Ht ración Provincial 
Uiputác ion provincial de León.—j 
Distribución de fondos pór capítulos 
del mes de Septiembre. 
Cuerpo Nacional de Ingenieros de 
Montes.—Relación de las licencias 
de pesca expedidas durante el mes 
Agosto último. 
Comisión provincial de i ncau t ac ión 
de bienes de León.—Anuncios. 
Parque de Intendencia de León. 
Anuncio. 
Administración Municipal 
Edictos de Ayuntamiento. 
idmin i s t rac ión de Jostieia 
Edictos de Juzgado. 
Cédulas de citación 
Cédulas de emplazamiento. 
DIPTJTACION PR< 
AÑO D E 1937 
iK L E O N 
Mes de Septiembre 
Dis t r ibuc ión de fondos por Capí tu los que para satisfacer las obligaciones 
de este mes acuerda esta Comis ión Gestora, conforme previenen las 
disposiciones vigentes. 
Capítulos 
1. ° 
2. ° 
5. ° 
6. ° 
7. ° 
8. ° 
9. ° 
10. 
11. 
14. 
17. 
18. 
19 
C O N C E P T O S 
Obligaciones generales 
Representac ión provincial . 
Gastos de r ecaudac ión , 
Personal y material 
Salubridad e Higiene 
Beneficencia ? 
Asistencia social 
Ins t rucc ión públ ica . 
Obras públ icas y edificios provinciales. 
Agricultura y ganade r í a 
Devoluciones., 
Imprevistos 
TOTAL. 
Resultas. 
TOTAL GENERAL. 
C A N T I D A D 
Pesetas Cts. 
57 
1 
3 
38 
109 
1 
4 
66 
673 20 
333 37 
.657 77 
.036 91 
é i 
305 61 
.750 00 
.932 64 
816 15 
166 74 
277 78 
666 74 
284.616 91 
980.822 57 
1.265.439 68 
Importa esta d is t r ibuc ión las figuradas un mil lón doscientas sesenta y 
cinco m i l cuatrocientas nueve pesetas y sesenta y ocho cén t imos . 
León, 6 de Septiembre de 1937.—El Interventor accidental, Santiago 
Manovel, 
SESIÓN DE 10 DE SEPTIEMBRE DE 1937.—(SEGUNDO AÑO TRIUNFAL) 
La Comis ión acordó aprobar esta d i s t r ibuc ión y que se publique en el 
BOLETÍN OFICIAL.—El Presidente, Raimundo R. del Valle.—El Secretario, 
José Peláez. 
GÜEKPO NACIONAL ÜEJNUE, 
D I S T R I T O F O R E S T A L D E L E O N 
S E R V I C I O P I S C Í C O L A 
RELACIÓN de las licencias de pesca fluvial expedidas por esta Jefatura durante el mes dé Agosto 
401 
402 
403 
404 
405 
406 
407 
408 
409 
410 
411 
412 
413 
414 
415 
416 
417 
418 
419 
420 
421 
422 
423 
424 
425 
426 
427 
428 
429 
430 
431 
432 
433 
434 
435 
436 
437 
438 
439 
440 
441 
442 
443 
444 
445 
446 
447 
448 
449 
450 
451 
452 
453 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
4 
4 
5 
5 
6 
6 
6 
6 
7 
7 
7 
7 
7 
9 
9 
9 
0 
0 
0 
X 
1 
1 
1 
3 
4 
4 
7 
7 
7 
7 
9 
9 
9 
23 
23 
24 
24 
26 
26 
28 
28 
28 
28 
28 
N O M B R E S 
Constantino Méndez . 
Melquíades González. 
Urbano Pararaio 
Agapito Andrés . . . . . 
Justo Gómez 
Luis García . 
Gumersindo Oigales.. 
Andrés González . . . 
L ino de la Varga . . . . . 
Alvaro G a r c í a . . . . . . 
Adriano Yugueros. . . . 
José Vázquez . 
Pedro Rubio . 
José González 
Gayetano Yugueros . 
Demetrio Luna 
Ricardo Pérez 
Modesto García 
Braulio André s 
Ensebio Vega 
Honorino Gonzá lez . . 
Nemesio Benavides. . . 
Armando A l v a r e z . . . . 
Manuel Seijas . 
Desiderio A n d r é s . . . . . 
Gonzalo Alvarez 
Pedio González 
Enrique Queros 
Francisco Alonso . . . . 
Bernardo García . . . . 
Anastasio G a r c í a . . . 
Aqui l ino Llamazares 
Vicente González 
Basilio F e r n á n d e z . . . . 
Cruz Yugueros . . . . . 
Vicente Vega 
Eugénio Vega 
Saturnino F e r n á n d e z 
Enrique Alonso 
Marcos García 
Nicanor Carrera 
Alvaro Tejerina 
Celestino Suárez 
Angel Luengos 
Gerardo Ardura . . . . , 
Solero Gallego . . 
Mannel García 
Ignacio Lorenzo . . . 
Demetrio B u r ó n . . . 
Antonio F e r n á n d e z . . 
Raimundo Diez 
Félix González 
Ar turo Chaguaceda . 
V E C I N D A D 
B d ñ a r 
Villarejo de Orbigo . . . 
idem 
Vega de Infanzones. . . 
Valencia de Don Juan 
Cacabelos 
Gradefes . . . . . . . . . 
Vidanes 
Sorriba 
Vega de Infanzones . . . 
§ a h e c h o r e s 
León 
Ali ja d é l o s Melones.. 
Santa Colomba 
Vil lahibiera 
Sahagún . . . . . . . . . 
Villafranca , . . 
Vil l iguer 
Campo de Vi l lavidel 
Villadesqto 
Cerezales. 
Vegueü ina ¿ 
Vil lalobar 
Hospital de Orbigo 
idem 
Puente Domingo F l ó r e z . . . 
Santa Colomba de la Vega 
Toral de los Vados 
San Cipriano 
Castrillo 
idem . . . . 
Vi l l a r roañe 
Gradefes 
Villaquejida . . . . . . . . . 
Cistierna 
Nislal de la Vega 
idem 
Sahechores 
Santas Martas 
Quintana de Rueda 
Na víanos 
León 
Valencia de Don Juan 
idem 
León , 
Valderas 
San t ibáñez 
Salas de la Ribera . -> 
Villafalé 
Carrizo . . 
Llamas de la Ribera 
Roderos 
León 
67 
62 
61 
55 
55 
30 
» 
» 
41 
» 
32 
50 
52 
61 
49 
49 
31 
87 
70 
38 
29 
42 
37 
29 
46 
58 
65 
40 
74 
26 
61 
61 
30 
30 
32 
23 
33 
45 
38 
31 
41 
25 
66 
46 
67 
37 
42 
54 
36 
42 
73 
29 
P R O F E S I O N 
Industr ial 
Labrador 
Jornalero 
Labrador 
Jornalero 
idem 
idem 
idem 
Labrador 
idem 
Jornalero 
Ferroviario 
Jornalero 
Labrador 
idern 
Jornale1 o 
Labrador 
Carpintero 
Labrador 
Jornalero 
Labrador 
Industrial 
Labrador 
Jornalero 
Carpintero 
Labrador 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Jornalero 
idem 
idem 
idem 
Maestro 
Labrador 
Jornalero 
Abogado 
Jornalero 
idem 
Comerciante 
Jornalero 
Labrador 
ídem 
ide n 
Jornalero 
idem 
ídem 
Empleado 
León, 14 de Septiembre de 1937.—(Segundo Año Triunfal) .—El Ingeniero Jefe, P. P., C. Mondéjar. 
Administración srovmciai 
{omisión provincial de incaníación de 
bienes de León 
De conformidad con lo prevenido 
en el ar t ículo 6.° del Decreto de 
10 de Enero de 1937, he mandado 
instruir expediente sobre declara-
-clón de responsabilidad c iv i l contra 
Domingo F e r n á n d e z González (a) 
((Carrasquín», de esta provincia, ha-
biendo nombrado Juez instructor al 
de primera instancia e ins t rucc ión 
de La Bañeza. , 
Asi lo mar idó S. S. ante mí el Se-
cretario de que certifico. 
León, 15 de Septiembre de 1937.— 
(Segundo Año Triunfal).—(Ilegible). 
Parnne de Intendencia de León 
A N U N C I O 
Debiendo adquirirse para cubr i r 
necesidades de este Parque de Inten-
dencia, la cantidad de doscientos m i l 
litros de vino y diez m i l quintales 
de leña, se admiten ofertas, que de-
berán dirigirse por escrito al Sr. D i -
rector del Establecimiento, durante 
un plazo que finalizará el día 23 del 
mes actual, bien entendido que d i -
chos ar t ícu los h a b r á n de ser entre-
gados en los Almacenes de este Par-
que. 
León, 17 de Septiembre de 1937.— 
(Segundo Año Tr iunfa l ) . - E l Secre-
tario, (ilegible). 
UiDlnistraclOB momcipai 
Ayuntamiento de 
La Bañeza 
. Hab iéndose anunciado en el Bole-
tin Oficial del Estado con fecha 5 de 
los corrientes, la subasta para la con-
t ra tac ión de las obras de pavimenta-
ción y saneamiento de la Avenida 
de Primo de Rivera, de esta ciudad, 
con sujeción al pliego de condicio-
nas facultativas y económicas y pre-
supuestos confeccionado y aproba-
do (los que se hallan de manifiesto 
«n las Oficinas de la Secretar ía mu-
nicipal durante las horas de despa-
cho al público) , bajo el tipo de cien-
to cincuenta y ocho m i l seiscientas 
ochenta y dos pesetas con veinticin-
co cént imos , se hace públ ico por el 
presente que la presen tac ión de plie-
gos expira el día 28 del actual, a las 
trece horas, y la subasta t end rá l u -
gar en la sala de sesiones de esta 
Casa Consistorial el día 29 del mis-
mo y hora de las doce, en tipo de 
baja. 
Para poder tomar parte en la su-
basta debe consignarse en la Depo-
sitaría municipal al presentar la pro-
posición, el 5 por 100 del presupues-
to (7.949,11) pesetas. E l rematante 
recibi rá el importe de la obra previo 
dictamen favorable del Sr. Aiquitec-
to municipal , en tres plazos, el p r i -
mero a la recepción provisional de 
la obra, el segundo al a ñ o de verifi-
cada ésta y el tercero a l , año siguien-
te en la misma fecha, en partes igua-
les. 
Modelo de proposición 
En el adverso del sobre se ¡dirá: 
«Proposic ión para optar a la subasta 
de las obras de pav imen tac ión y 
saneamiento de la Avenida de Pri-
mo de Rivera.» 
Don , F. de . T. . , con 
cédula personal corriente^ ga-
rifa , clase . . . , n ú m . 
conocedor del pliego de condiciones, 
p 1 a n o s y presupuestos aprobados 
para realizar las obras de pavimen-
iación y saneamiento de la Avenida 
de Primo de Rivera, se compromete 
al cumplimiento de cada una de ta-
les condiciones, realizando la obra 
en la cantidad de . . . . . (en letra) 
pesetas, fecha y "firma. 
La Bañeza, 19 de Septiembre^ de 
1937.—(Segundo Año Triunfal) .—El 
Alcalde, Ignocencio] Santos Vidales. 
Ayuntamiento de 
Fresno de la Veg 
Rendidas por el Alcalde y Depo-
sitario las cuentas de caudales y de 
presupuestos del ejercicio de 1936, 
¡ quedan expuestas al púb l i co a fin 
de que en un plazo de quince d ías 
puedan ser examinadas por todos 
los habitantes del t é rmino , y en los 
ocho siguientes se formulen por es-
crito todos los reparos y observa-
ciones que estimen pertinentes, con-
forme dispone el a r t í cu lo 126 del 
Reglamento de Hacienda munic ipa l . 
Fresno de la Vega, 15 de Septiem-
bre de 1937 (Segundo Año T r i u n -
fal).—El Alcalde, Domingo Gigosos. 
Ayuntamiento de 
Santiagomillas 
Aprobado el proyecto de presu-
puesto munic ipal ordinario para el 
ejercicio de 1938, se halla expuesto 
al púb l i co en Secretar ía por t é r m i n o 
de ocho días , durante los cuales y 
en los ocho siguientes, p o d r á n for-
mularse las reclamaciones que se 
crean oportunos, de conformidad 
con el a r t í cu lo 5.° del Reglamento 
de Hacienda municipal . 
Santiagomillas, 13 de Septiembre 
de 1937 (Segundo Año Triunfal ) .— 
E l Alcalde, José Blas Frade. 
Ayuntamiento de 
Villaselán 
Aprobado por el Ayuntamiento 
el presupuesto municipal ordinario 
para el p róx imo ejercicio de 1938, 
queda expuesto al públ ico dicho do-
cumento en la Secretar ía munic ipal 
por t é rmino de quince días , durante 
cuyo plazo y los otros quince días 
siguientes, pueden formularse recla-
maciones ante la Delegación de Ha-
cienda de la jyovincia , por cual-
quiera de las causas indicadas en el 
ar t ícu lo 301 del Estatuto Municipal . 
T a m b i é n se hallan expuestas al 
públ ico en dicha oficina, por tér-
mino de quince días , las Ordenan-
zas de exacciones, durante los cua-
les cuales el Ayuntamiento a d m i t i r á 
las reclamaciones que formulen los 
'interesados legí t imos. 
Y para general conocimiento se 
manda publicar el presente, a los 
efectos de los ar t ícu los 300 y 322 de 
dicho Cuerpo legal, y 5.° del Regla-
mento de 23 de Agosto de 1924. 
Vil laselán, a 16 de Septiembre 
de 1937 (Segundo Año Triunfal) .— 
El Alcalde, Federico Fe rnández . 
Ayuntamiento de 
Villaturiel 
Aprobado por la Excma. Diputa-
ción provincial el p a d r ó n de cédulas 
personales de este Ayuntamiento, co-
rrespondiente al a c t u a l ejercicio 
de 1937, queda expuesto al púb l i co 
en la Secretar ía del Ayuntamiento 
por un plazo de diez días, durante 
el cual y en los cinco d ías siguien-
tes, pod rán los interesados formular 
las reclamaciones que estimen per-
tinentes. 
Vi l la tur ie l , a 13 de Septiembre 
de 1937 (Segundo Año Triunfal ) .—El 
Alcalde, Cir íaco García. 
Mmíoistraeidn de iusticía 
Juzgado de primera instancia de León 
Don Enrique Iglesias Gómez, Juez 
de primera instancia del partido 
de León. 
Por el presente edicto hago saber: 
Que en esté Juzgado se siguen autos 
ejecutivos hoy en per íodo de ejecu-
ción de sentencia, promovidos por 
D. Bonifacio Rodríguez Riego, veci-
no de León, representado por el Pro-
curador D. Eleuterio Rueda, contra 
D. Maximino Alonso Alvarez, de la 
misma vecindad, sobre pago de m i l 
ochocientas cincuenta y dos pesetas 
con veinte cén t imos , y en los que 
por providencia de esta fecha está 
acordado sacar a subasta por prime-
ra vez, por t é r m i n o de ocho días y 
por el tipo de tasación los bienes 
muebles embargados que m á s abajo 
se expresan; advi r t i éndose a los l i c i -
tadores que para tomar parte en la 
misma cons igna rán sobre la mesa 
del Juzgado el diez por ciento de d i -
cho tipo, que no se a d m i t i r á n postu-
ras que no cubran las dos terceras 
partes del mismo y que el remate 
pod rá hacerse a calidad de ceder a 
un tercero, hab i éndose seña lado 
para dicho acto el día primero de 
Octubre y hora de las once, en la 
sala audiencia de este Juzgado, sita 
en la calle de Cervantes, n ú m e r o 10. 
BIENES QUE SE SUBASTAN 
Pts. Cts. 
bre de m i l novecientos treinta y sie-
te.—(Segundo Año Triunfal) .—Enri-
que Iglesias. —El Secretario jud ic ia l , 
Valent ín F e r n á n d e z . 
N ú m . 353.-31,00 ptas. 
Un chinero bajo de nogal, 
con dos puertas y luna 
pequeña ; tasado en . . . 
Una mesa de comedor, con 
dos tableros de pino; tasa-
da en , 
Seis sillas de comedor, ta-
pizadas; tasadas en . . . 
Un armario ropero, de haya, 
con dos lunas; tasado en . 
Una m e s a de cocina, de 
chopo; tasada en . . . . 
Una m á q u i n a de coser, mar-
ca Singer, n.0 F. 4.781.579; 
tasada en. 250,00 
D o s camas completas de 
madera; tasadas en . . . 70,00 
Dos mesillas de noche; tasa-
das en . . 18,00 
Un reloj de pared, marca 
Capelo; tasado en. . . . 30,00 
Suma t o t a l . . . . 593,00 
Dado en León a trece de Septiem-
Juzgado de Instrucción de La Bañeza 
Don Julio F e r n á n d e z y Fernández» 
Juez de Ins t rucc ión accidental de 
La Bañeza y su partido. 
Por el presente, ruego y encargo a 
todas las Autoridades y Agentes de 
la Policía Judicial , procedan a la 
busca y rescate de los semovientes 
que después se r e señarán , sus t ra ídos 
la noche del tres al cuatro del actual 
al vecino de Andanzas del Valle, de 
este partido, José F e r n á n d e z Pérez, 
pon iéndolos , caso de ser hallados, a 
disposic ión de este Juzgado, en 
u n i ó n de la persona o personas en 
cuyo poder se encuentren y no acre-
ditasen su legitima adquis ic ión , pues 
así lo tengo acordado en el sumario 
que instruyo con el n ú m e r o 43 del 
corriente a ñ o sobre robo, 
Semovientes sustraidos 
Una poll ina, pelo negro', de seis 
cuartas de alzada, edad cuatro años, 
herrada de las manos, en buen esta-
do de carnes. 
Un poll ino, pelo cas taño , edad de 
uueve años , un poco rozado dé la 
collera, en buen estado de carnes. 
La Bañeza, a quince de Septiem-
bre de m i l novecientos treinta y 
siete (Segundo Año Triunfal).—Julio 
F. Fernández .—El Secretario, Juan 
Mart ín . 
50,00. 
40,00 
36,00 
90,00 
9,00 
Juzgado municipal de Noceda 
del Bierzo 
Don Manuel Nogaledo González, 
Juez municipal de esta vi l la de 
Noceda del Bierzo y su t é rmino . 
Hago saber: Que en v i r tud de lo 
acordado en providencia de esta fe-
cha, se cita al demandado Jesús A l -
varez Rodríguez, mayor de edad, la-
brador, domicil iado ú l t i m a m e n t e en 
esta vi l la , y actualmente ausente en 
ignorado paradero, para que el día 
veinticinco de los corrientes, a las 
quince horas, comparezca en esta 
sala audiencia, sita en el piso bajo 
de la Casa Consistorial de esta vi l la , 
personalmente o por medio de apo-
derado en forma legal, con objeto de 
celebrar el j u i c io verbal c iv i l con-
siguiente a la demanda que contra 
el mismo y su esposa Consuelo Ro-
dríguez Artola, ha presentado M i -
guel Alvarez Rodríguez, mayor de 
edad, casado, labrador y de esta ve~ 
ciudad, sobre rec lamac ión de tnil 
pesetas que, en concepto de íiador, 
aquél satisfizo al acreedor por don 
FVancisco Alonso Villaverde, de 
quien las recibieron los demanda-
dos el doce de Octubre de m i l nove-
cientos veint idós , a calidad de devo-
lución en cuanto les fueran recla-
madas, mancomunada y Solidaria-
mente, bajo los apercibimientos que 
determinan los a r t í cu los 729 y con-
cordantes de la ley de Enjuiciamien-
to Civi l , y p rev in iéndo le q u e se 
a c o m p a ñ a r á de las pruebas perti-
nentes de que intente valerse. 
Dado en Noceda del Bierzo, a sie-
te de Septiembre de m i l novecientos 
treinta y siete (Segundo Año Triun-i 
f a l> -Manue l Nogaledo.—P. S. M.: 
Avelino de Paz, Secretario. 
354—11,00 ptas. 
Cédulas de citación 
Cussio Corral Francisco, de 53 
años , casado, jornalero y cuyas de-
m á s CTCunstancias y paradero ac* 
tual se ignora, comparece rá en tér-
mino de diez días ante el Juzgado 
de ins t rucc ión de Astorga, con el fin 
de hacerle entrega de una cantidad 
en metálico que al mismo le fué 
ocupada por la Pol ic ía de esta ciu-
dad, al ser detenido; bajo apercibi-
miento que de no comparecer den-
tro de dicho t é rmino , le p a r a r á el 
perjuicio a que hubiere lugar en de-
recho. Así acordado en sumario nú-
mero 48 de 1937 por hurto. 
Astorga, 10 de Septiembre de 1937. 
—(Segundo Año Triunfal) ,—El Se-
cretario jud ic ia l Valeriano Martín. 
Por la presente se cita a Luis So-
lero, c u y a s d e m á s circunstancias 
personales se ignoran, conductor del 
coche de turismo, por el paso a nivel 
de la l ínea de Asturias, el día 6 de 
A b r i l ú l t imo, y en ignorado parade-
ro, comparece rá ante este Juzgado 
municipal sito en el Consistorio Vie-
j o de la Plaza Mayor, el día 15 de 
Octubre p róx imo , a las once ho 
al acto del ju ic io de faltas por daños 
en la Barrera del citado paso a n i -
vel con el referido coche, mat r ícu la 
B., n ú m e r o 50.016. 
León, 14 de Septiembre de 1937.—' 
¡ (Segundo Año Tribunal) .—El Secre-
tario, E. Alfonso. 
